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Fahrülnissa Zeid’in yapıtları S S L Î
larından olan, halen çağdaş resim sanatının ileri gelen temsilcilerinden 
biri olarak tanınna Fahrülnissa Zeid’ in yapıtları Atatürk Kültür Merkezi 
Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başladı. Sanatçının yeğeni, seramik sa­
natçısı Füreya Koral’ ın koleksiyonundan, Maçka Sanat Galerisi tarafın­
dan hazırlanan sergi 16 ocak tarihine kadar sürecek 1964 yılından bu 
yana İstanbul'da ilk kez yapıtları sergilenen Fahrülnissa Zeid rahatsızlığı 
dolayısıyla uzun bir süredir yaşamını sürdürdüğü Amman’dan ayrılma­
dığından sergisinde de hazır bulunamadı. 1901 doğumlu olan Fahrül-. 
nissa Zeid ilk büyük kişisel sergisini 1944 yılında Maçka’daki evinde aç­
tıktan sonra çeşitli ülkelerde yapıtlarını sergiledi. Zeid’ in yapıtları Paris 
Modern Sanatlar Müzesi’nde, New York Modern Sanatlar Müzesi’nde, 
Cincinnati, Edinburgh, Puttsburgh, Amman müzeleri İle İstanbul ve An­
kara resim heykel müzelerinde bulunuyor. (Fotoğraf: Lale Filoğlu)
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